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La inscripción grande de Peñalba de Villastar 
y la lengua celtibérica 
En los últimos años se ha producido un progreso decisivo cn el desciframiento de 
la lcngiia ccl!ibí.rica. Desde el trabajo de H. d'Arbois de Jubainville, en la Iie111re Celti- 
que (srv, 1893, 356 SS., y xv, I SS.); los Monf tmen fa  1-inguae Ibericae, de E.  1-Iiibnrr (1893); 
(11 tomo I de la h7zrmantia, de Schulten (1914); la monografía de L. Weisgerber, Lile Sprache 
der Festlandkebten (193o), el progreso ha sido muy grande, especialmente cuando, despucs 
(lc descifrada la escritura ibérica por M. Gómez-Moreno (1922, 19251, se decidió J. Caro 
J3aroja a aplicar este método de lectura a comparaciones con la gramática céltica (Emerita,  
xr, 1943, 32 s.), y e1 que esto escribe intentó las primeras sistematizaciones (Boletín de 
la  R. Acad. Es$a??oln, s x v ,  194G, 7 SS., y Emerita,  xvr, 1948, 75 SS., reeditado cn Esi~rdios,  
21 ss. y 168 ss.). 
1)ivcrsos cstudiosos nacionales y cxtranjeroc han aprobado en lo siibstniicial cstos 
iiitc.iitos; así, aparte dc las reseñas dc mis Estudios, con coincidencia m:ís o mcnos plena,' 
sefialarí. la r~probaciGn clc Pokorny ( T h e  Welsh  Anzlil - Y r  einion,  I r r ,  1951, 84 y 87, Iíelto- 
logie, 108 y I J ~ ) ,  y de M. Lejeunc ( R f ~ l b .  de la Soc. de Ling. ,  xLvrr, 78 SS.), el cual S(: I)as;i 
cbii niic.stros anteriorc>s resultados para intentar iin paso m;ís ;111!t cn la niie1.a piihlicncicíii 
C d t i  bprica." 
('onformcb a cstos niicvos conocimientos, podemos hablar ya en sentido cxstricto (1(, 
Icmgiia ct~ltil)í.rica, cs decir, de una Icngua céltica coincidente cn la conscrvacicín dc gir con 
t.1 goidíblico, o sea, no l~r i tónica ,~  dc rasgos muy conservadores, qiic nos ofrecc siis caractcl- 
rísticns indoc>iiropc.as con mayor fidelidad cliir los otros restos del antiguo cclt~i contiiirntal. 
1 .  Cit;ir6 1;) rc.consi61i (Ic. CIi. Sr,lsir.rir sobrc iiiis primeros tral>ajos cri cstc c;impo, 1.11 Il~ot(l. r i i ,  I.+O SS., 
Y \;is t1t.l lillr0 por J .  \ ~ H A T I I I O ~ I G I ~ ,  Lfln!,'llag~., XX\'II, 571 SS.; V. PISANI, I ' o id r i~ ,  \'Ir, 752 SS.; J .  ~ ~ O R R T . : N T ,  II'~?'IIP 
f(r1pr tlr I'ltilologir rt rl'ffistoire, x x x ,  883 SS.; 1,. ~ I I C H E L E N A ,  l<mrrita, x x ,  545 SS.; I ' A I . I . ~ T T I N ~ ,  Stridi f<trits- 
rhi, ssir, 4x1 SS. VCasr, iiltimamcntr, I r .  h í ~ c  WHITIS, ZCPA, xxv ,  ro SS. 
1 .  A piinto (le aparecer cri. Arta .Ynl?~ianl~rí~nsia, Serie de 1;" y T,rtras, V I I ,  '1. 
3 .  I l;igo c ~ t c  ( l i s t i n~o  conformc ;L 1;i ol>jeciOn Iiccha por SLEETH, M ' o Y ~ ,  111, I 4 1 s . ,  rn  VI  svntitlo tlv qiic 
1. .i coirici<l(-riei:c , ' (1c.I c(altib6rico cori cl goi<l(.lico cs (Ir conservación de  iin arc:iismo. I'rccisament(~ sohrr el tcni;i 
tlv 1;is r(~laciorics (Icl goi<lOlico con otros tli;ilrcto.< cblticos con conservaciOn tlc qtc, h l ~ c  IViir~lr, ZC'I'Ii, SS\., 
1.1, (licc. : aSiiice l in~ii ist ic affinitirs miist bc bast.<l on common innovations r:iilicr than sliarrcl ;irch;iisrns \\Y. 
;ir(. :it :ir1 o1)vioiis <lis;i(lvant;igc. in (Ic.;ilin:: witli ;I (lialcct nfliose main rccognizablc cliaractrristic is tlic. prrwr- 
v;itioii ol' ;iii  oltlvr ~)lionc.inc.*. 
Si:nific;i clllo iin;i \.c~rtl;i(lcra sorpi-vsn, pivs pr(\(loiiiin;i I;i cioiici;~, tl(ns(lc li;ic(, siglo J. iii(\- 
tlio. 1;i tc~n(l(~iic~i;i ; i  crtncbr. por ;if;íri (Ir. l)iritorc~scliiis~iio, ni;ís 1)ic.n ~)oco c,iirol)cbo ( S I  c-;ir;ícttsi. 
J. foiitlo r:ici;il t l ( ,  iiiit~.stro 1);iís. 
(;c~ogi-;ífic;iiiic~ntc~ los rc,stos (11. 1;i  I(~iigii;i coItil)í~ric:i c ~ s t i ~ ~ i i t l ( ~ i i  t l t ~ s t l~~  1;i Ioc.;ilitl;itl 
~ I I J , : ~  in;ij70r inscripci(\~i nos ociip;i hoy 1i;lst;i l)(~r(l(~rs(l 1;is ~ i i t ~ ~ ( ~ t ; i s  ( 1 ~ 1  I)il(~ro y ( l ( s l  'I.:ijo, 
coi1 10s últimos tttstiinonios (1ti I;i c~scritiira i b í . r i ~ a : ~  S;isanitiii, ('liini;i, C'oni1)liitriiii. 1'01. ( 5 1  
1io1.11, Il(~g;iii 1i;ist;i I ' ; i~ i i l~ lo~i ; i ,~  y los piintos in;ís oriontal(~s l)o(lri;iii s(,r I~;i~-;izoii;i J. ' l 'o i~~~~Il : i i ,"  
\ 1 i r  1 s t 1 1  I ' 1 i i l 1  1 i l I i ! r .  Si por ('1 iiort(t, cx . ; t c ,  J. ~ i i t l ( ~ s t t ~  105 Iíiiiiít's t l t b  I ; i  
I(~iigii:i cc~ltil)6ric;i sori sc~giiros, y potloiiios :ifir~ii;ii. qiio confin;\ coi1 ( a l  \.;is.;(.o J. ( t 1  il)í~i.it.o, 
1)or ( '1  ocbstc~ y siitloc~stc~ J.;L chs m;is (lifícil tlt~cir 1i;ist;i tlónd(, Ilog;il);i, J. h i  los c;irl)c~t;iiios !. \.;i(.- 
c.cios Iial)lal)aii I(~ngii;is c~mc~j;tntc~s o (1istint:is. 1';irc~cc. (lutb vn los ttv-ritorios t l t s  c~c~1til)oi-o.; 
(111 sclntido clstricto, Iiisoncs y lol)ot;inos, arc.v;icos y ~)clcncloiic~s, 1)c~roiic.s y tiii-iii(í(li;:os, J. 
las Ilaniiras iiic.ri(lionnlt1s tlrl territorio vasccín, S(. Iial)lal>a vstn lcmgiia (>ii los siglos ir ;l. -1. 
(canil~añas dc h'iimancia) a I d .  C. (inscripciones dc I'c+ialba, 1xírl)nr-o tlc qu(% 1i;11)1;i '1';ícito 
.'l?z. rv 35) .  Si con difcrcncias dinlcctalcs o no, o con cnc1a1.c~ t1(. Icngiias tlistint;is, no lo 
sal>cmos. 
1;iitL el dcsciil~ridor dc cste importantc qriipo tlc inscri~)cioric~s J .  ('al)r6, c l i i i c b r i  tli0 
ciicnta dc cllas c.11 c.1 Boletín de la Real . 4 c a d e n t i a  dc la H i s f o v i a ,  l.\.], 1910, 241-80. I<os 
dibiijos y fotogr:ifías dc esta monografía fiicron insiificirmtcs pnr:l 1l;imnr la ;itcncitiii (l(b los 
lingiiistas, iinitlo cllo :i los prcjiiicios (lile tanto Iirin cstor1)ado el tl(~snrrollo <1(~  (,it:\ r;inia 
<le cstiidios. Sólo o1 disciirso dc ingrcw en la lira1 Academia l<~p;iiiol;i ,~ (10 (lo11 ;11;11i11(~1 
Gcímcz-Morc.no, consti tiiyó 1:i vcrtlat1cr:i publicación f iv i~~ceps  d r  vstos capi t;il(ls rost o.; ( 1 ~  
la lcngua cc1tibéric;i. 
(:oncentr;íntloiios ahora sobrc la inscripción m;ís c.xtcnsn, cliic, sc conscxrv;i con 1;i 
mayoría dc las rost;intcs cn t.1 ní!isco ArqiicolGgico dc Barcelona, cloii(lc hcnios potli(1o 
ostii<li;irl:i, ofrcccmos ahora iina Icctiira de ella qiiv consideramos scyyira, J. ( I I I ( '  c o r r ip~  
scílo en IIII par  (1(' plintos la darla por Gómcz-Rlorcno. 11 pcsnr ( 1 ~  sc3r cst;is iriscril,cioiic~s 
riilx~strc~s, nac1;i tit.nc,ii tlc inoniimcnt:il. Ilcsprcndcr tlc 1;i roc;i rsta iiiscripcicíri 11;i cost;i(lo 
;ilgiinos d(~spc~rfc~ctos, 1)rincipnlnicmt.c iin:i grieta tr;insvc.i-sal ( I I I ( ~  corta d(,stlc I;i iilt iiii;i <- t l ( ,  1;i 
I í i i (~ ; i  1i;ist;i la g dv togins cxn la 6 ,  con p6rdida total o p;irci;il tlc ~.ari;is I(ktr;is. in;ii-co ( l ( ,  
m;itlvra siijcta Iioy (lii c.1 liiisco dc Barcelona la ~)ictli-a c~scrita, (lw S(' 11;i nl)icbrto 1'0" \.;iri:is 
1);irtc.s. Hcmos lx)(litlo tlisponcr, jiinto :i1 original mismo, dt. dos fotogr;ifías : iin;i \.icbj;i, ( ~ I I V  
tl(.bo dtb ser 1:i. ( l i i tX  (';ilx': Iiizo dc la inscripción aiin i?? s i t 1 1 , ~  y otra (111c r ( ~ o g o  sil ost;itlo 
;ictii;il; ambas portcXncxcc~ii ; 1 Rliisc~) Ar(luco1Ggico dv 13arcc.lon;i y rc.l)ro(liicc.ii ;1(1uí 
4 .  Ví'asr el m;ip;i que t rac i  r n  I<zttrelio.s, 118, y los c,sccl(-iitrs (l(. 1. C;iro I ~ . \ I < ~ J . \ .  1101. elt. lir 1:. :l~.ct,/. 
I<spni¡oln, s s v r ,  224, rcl)ro<liici<los cri I:I lfzstoi,in (le J:spoiin, (lirigitl;~ por 3l1is i.si)ilz I'II).\L. i ,  j, 737 y 7.1.1. 
5 .  Si corrc.<1)on(l(> ;i r s ta  ciiitl:itl, como p:irecc, la ceca hntsrirtics o hnscttncs (Ir nionct1;is I i is lxír i i~. ;~~;  v.  
I<stir(lros, 86. 
O l 'o<lrl;~mos 1)ciis;rr qiic <'S <le 1;1 ]);irtc occi<lcnt;ll (Ir Zaragoza 1;) t i s c r : ~  I:ro<~liii<'r : (I<%s(I(- i:i(.i;i sixlo.; 
1):irvrr clur sc rncoritr;il);i ~ s t c .  nioniimcnto rri 1;i capital tl(: Ar; i~t in,  rf .  l . r ~ ~ i c i r ~ i c .  í' lttli~uircc. (15. 
7. I.ns Ic?t:ircrs /iispcí?~irn.?. I>isciirso en la recepci<ín pfil>li(.a en 1'1 1lr;il :\c.;i(lt~nii;~ J<.;l)aiiol;i. ( 'ot i t~~st ;c-  
ci1'111 ( 1 ~  11. !\síx, 3l;i(Iri(l, 1 0 4 2 .  I<(~proclii(~i<lo txri VI 1101. (/t,/ .501tr. e/(* /~.~/irdio.< (11, . l i / l ,  1, ~ I I ~ ~ I I ~ ~ ~ I ~ I ~ ~ I ~ ,  \ , !T I  (\';tIl;i- 
(lolitl, 1 0 4 2 ) .  1 3  SS., y c.11 . I l isrr l~í i~rns,  2 0 1  SS. \*Caqr, (>ii (,.;t(, l11)ro ( 1 ~  ( ; ~ I ~ I I ~ Z - ~ ~ O I ~ I ~ : X O ,  l;i ~ ~ I I I ) I I ( ~ ; I ( ~ ~ ~ ' I I I  ( l ( t  I , I S  
i~i.;criprionrs (l(- 1'ttii;iIl);~ (Ir \'ilI;ist:ir (.32(1-3.30). 
H .  (;Ohiicz-\lor<ieso, .Ilisrclrí~icns, 3r0. 
Niichtra Icctiirn c.5 la siguiente: 
V1' A TIGINO T!A'SVNEI 
Allr\IANORZ ' CqMEIMV 
JiNIOROSriI  ICgVEISVI~]VE 
OGICIS OLOCr\S TOGIAS ' SISTAT . I.V(;\'I:I 1'1ASO 
?'OGIAS 
hlarca~i~os roii iin punto debajo las letras Iioy pertlidas, pero reco1ioci1)les en la fotografía nilís 
t i i a  1S1i la Iíliea 1 ,  1,ejeuiie lee (poniendo eri redotido las letras ~liitlosas, y eii ciirsirn las seguras) 
c~iiovosei o enlovoses. ISti la 2,  GOmez-Moreiio, tigiuo lialitrrtei: T,ejeii~ie, 14tn tigiiio !inlrri~?ei, con í1utl:i 
sobre las letras ce~itrales cle la segiiticla palabra, y pro~>onicritlo coiiio 11osible tiaticnies; arioteiiios crilacc 
(le cr. y t cii tiatirnei. Irn la 3, (;órnez-3loreiio y I,~.jeuiie, erecains. I{ii la q. 1,ejeiirie (Iii(la (Ir coirieitiiic 
y ;i(liiiite conio posible comoinlu o comisinizt, o l>ie~i i na terniinacihi -niii. 1Sii la 5 ,  I,ejciiiie, eniovosrr, 
coliio arriba; J,c.jeiiiie adniitc conio (liicloso egi(oisitire. ISn la 6, 1,ejeiitie a(1niitc coiiio 1)riiiicra 1)alal)r:i 
ojivii ii ogve; (;Oiiiez-Morerio, en su pririiera ediciOii, to oias; 1,ejeiiiie (Iiida (le tiaso y a(1riiite la ~ ~ o s i l ~ i -  
liclad de tiasos. 191 la 7, la fonnn de la 2 parece c, y es distinta de la de logins eri In liiiea anterior; 
tanil)ií.~i la fornia (le esta n es irregiilar, coiiipnrada coii las otras de la iiiscripci0ii. 
l)csp~ií.s clcl csarncn clcl original que hicimos cn Harcvlona (YI 1952, 1)ocI~~iiios tlxr 
iiiictstra Icctiira por segura e indud:ible. Las conjeturas dc Lcjciinc, basadas cii cl dibujo 
pub1ic:icIo por Gómez-Moreno y clcficientc fotografía del artícrrlo de Cnl~ré, o simplcmcnte 
fiipotí.ticns, no son ncccs:~ri:ls, y él mismo prescinde de casi todas ellas rn  ~1 rcsto tltl sil tra- 
I)Íijo, o Ixs iitiliza más o rncnos provisionalmente. La forma dc las Ictras es 11;Írl)tirn y ar- 
caizantc: (fig. I), y r(~ciicrda la cmplcada cn ciertos moniimcntos provinci:ilcs, como las 
iilarcns dc cnntc.ro cn la Porta Nigra dc Tréveris," la dc tina de las inscripcionc,s votivas 
con pic'sclc Idas formas dc A y 11 nos trasladan a inoniimcntos iniicho mlís 
aiitigiios, conio I Í L  dedicatoria dv I'isauro CIL 137G.11 Se trata dc una escritura al)rcsu- 
ratln v i~:itl:i rnoiiiimcntal. 
Por lo qiic hace a la lengiia clc esta inscripcidn, ya liemos hecho algiinas ol)scrv;i- 
ciotics, sobre Ins qiic Iiicgo v~ lvc remo .~ ,  y qiic no consideranios nliora ncccsitntIns de rcc- 
tificación en ningún p i i n t o . l P a r a  la interpertación intentaremos aplicar el mttodo qiic 
Pallottino llama hilingiic y de textos pa ra l~ los , ' ~  ya iisado por nosotros para 1;i tí.scr;i ( 1 ~  
1-iizaga, consistente cn el estudio de documentos scmcjantc~s en lcngiia conoci(ln. 
Si para dicho I~roncc de Luzaga teníamos uii repertorio ni!mcroso dc iriscril~cioiic~s 
tlc contcnitlo rclatiiatncntc fijado, aquí el problcma es miís difícil, piics rc~;iltiic~iitc~ IIO cls 
fácil encontrar nada parccido en el munclo cpigr;ífico occidental, ni en latín, iii (,n cchlt;i, 
ni en ibcro. Acaso pueda scíialarsc algiina analogía cn Cogiil, dondc cn la misma co\.acli;i tlc 
las pintiirns de tipo lcvantino tenemos inscripcioncs ibcricas y algiin:i rom;in;i, prccis:imc~iitcb 
(le tipo religioso : S e c ~ u z d i o  ~rotrrm fecit.14 Si no para la inscripci6n grsiitlt~ c1n~ I N ) ~  110s 
ociipa, para 1:' x ~ i c  de inscripciones cn conjunto, tal como so 1i;ill:in cn Pcfi;ill);i, con lo (l11(' 
p;~wc<'n (I(~t1icatorias y con nombres cscritos por personas divt~rs:is st~giirainc~iitcl c m  ticml~os 
tlistintos, tcncrnos algiinos paralelos en el mundo ol)igráfico gric'go. Así, r n  la isl;i t l ( ,  l ' 1 i c~ ; i ' "  
se Iian hallatlo niimcrosas y breves inscripcioncs riipc%strcs, en Ins qiic los noiiil>rcts tlc Zt~iis, 
los Curctcs y otras divinidaties sc mezclan con las firmas de dc\.otos o de c i~r iosos .~WI:s  
vcrdacl qiic no hay iin tcs to  largo como el nuestro. Nonibrc7s tlc individiios tc.nc,iiios csri 
otra roca dc la propia isla corrcspondicntcs a una í'poca posterior, el siglo I o 1 1  (1. C.. los 
cuales atribuye Hillcr von Gaertringcn más bien a ninos de una csciicln (111(~ a o f~~~-cntos  
devotos." Aún parecen más interesantes para nuestro objeto otras dc Lindos, (vi lio(las, so- 
brc el siiclo de roca, probahlcmcntc en t.1 mismo 1iigar en que se había coloc;itlo l : ~  \-íctini;~. 
Hc aquí algiinas de estas inscrip~ioncs: '~ a) 7 6  Iíd~Atoi Ot loo ,  h )  1':Uxpcl~o i;xír'c,~v npos~ipxto; 
Ousíx J3our.o~ío[ts] c) rfiv (-)cli,i,to; xai Aat~dAto; B-~ .~dvc l )v  7 ; ~ o o ~ ; i p z t o ;  0 ; ~ o í x  [130~.]6(ztr) (-)~06xiz!x, 
cltc6tera. No cabe tliida cliic cstas inscripcioiics son 11;istantc. sc~iiic~jnntcs ;i las tlcx 1'c~ii:i11);1 
(Ic Irill;ist;tr, ('11 cii;iiito ;i1 (i,qí.ncro 1itor;irjo)). 
A continuaci6n prckscnto tina c s~~ec i c  d  glosario, cii a ca(l;i p;il:rl)r;i ( 1 ~  1:i iiis- 
(:ripcicíii 1c-  acc~rco ciiaiitos p;~r;ilelos sc inc prcscntan, no tanto por jiistific;ii I I I I  c.iis;iyo t l ( ,  
t r;iduccicín, conio por ofr(.ctbr a iiltcrion~s estudiosos drl prohl(~tn;i tlntos y i-c~fc~roiici;is. :\sí 
Iia tlc c~ntcnd(~rs(~ o1 sigiiic~til(~ osamcn dc cada pa1;il)rn. 
crtiorosei. I'oclría scr un caso dc la declinaci6n ( 1 ~  iin iioriil~rc~ *13~ri~~r.osis. ( ;il)ri:~ 
;riializ;ir iin prvfijo C I Z -  más iin elemento -io.rosi-, (,11 V I  qiic 1l;irii;i 1;i ;itciicitin 01 p;irc~cido con 
1;i forma icriro, c t o p o u ,  iorebr., que se tr;idiicc 'f(1cil' en las iilsci-ipcioncs g;il;is.'!' '~:inil)iCii 
cabc si1ponc.r iin (ll(~n-iciito ~ t l i - , ~ "  el ciinl ((als 13c~stan<lt<.il von N:imc.n ist iiiclit iiiin-icr cinc: 
l'rlipositioii, sondc.ii1 z. T. mit clcr Rcdciitiing 'fiihig' gcbraiiclit; ;ilso I:'ni-bor/dios 'fiiliig 
1 2 .  , / I I I I V I I ~ I ~  o/ C'cl/i( .S/~f(/il,,,, I ('l.tmpl(- tiriiv., l ' l i i l ; ~ ~ I ~ ~ l ~ ~ l i i ; ~ ,  I O . + ~ , ) ,  10 s. ( / ~ . \ / I ~ ~ / I I I . \ ,  I C V I  s.), I ~ I ~ I ~ I I / , I ,  
X V I ,  1 ) O  ( /{.S/, 1 8 2 ) .  
i 3. I:/vitsrolo~i(r (Rlil;íii, 10-\7), 2 7 0  s. 
1 4  ( ; O M E ~ - ~ ~ O R I C S O ,  , l l i ~ r r / ~ í n ~ a . ~ ,  2 8 1 . ICstas inscrillcioiirs 1i;ln siclo corrc.fiitl;is y ; i r i i ~ ~ I i ; i ~ l ; r  511 Irc.trir;i 
110r 3I. .\r.ar,\(;~o, 1 1  co~~nclio ron fiintirvns rrtpcsli.~.~ tJa Co~ir l ,  1,Critln. ro;?. 1xí:s 43 ;1 47 .  
1 5 .  1;r. 1 1 1 ~ r . x ~  v o n  C;.\I<KTRINGRN, I ( ; ,  S I I ,  3 ,  1,. 0 1  5s. 
10.  ( ' f .  i l~ i ( / . .  núni. 55.1, ; O I ,  5 8 1 ,  cte. 
17. 1 hit/., 11. 13; SS. 
18. ~ ) I T T I C N I < I ? R G I < I ~ ,  111, 1035, cf. l G ,  X I I ,  1, 791 ,  804. 
11). I ~ O I ~ I ) I ~ K ,  11, 28 s.; I )OTTIN,  1 2 2 ,  2h3; VENDRYICS, l<cij. C:I,//., X I . I V ,  2.58; \ V I I : \ T ~ I ~ ~ I ( ; I I ,  / ) . l ( ; ,  .<:.l, < I I I ( ~  
itlriitific;~ ~riviori cri iin anillo ( G l f - ,  xirr, 10024, 301) con ic.i<vic; vi.;isc <Iri pr,>l>io ;iiit«r tnm1)iCii sir brrvc. Iwro 
~irhst;incial r iot;~ rri ,loirv>inl o/ (-rllic .S/~rtlics, 1 ,  1 1 )  
20. S T O K I S ,  30. 
ziirii Sif.g' ti. ii.; vgl. ir. in-fiaduaisc 'zciignisfiihig' u. ii.)PL Para cl sc~giinílo c~lciiic~nto l)rol~oi~r. 
Lcjcunc, cn tal caso, el ide. *yero- 'tiempo, año'," con vocalisino por cicrto no atcstigiiado 
cm ccltn (Pokorny, Idg.  W b . ,  296 s.). La terminación podría ser comparablc n la del galo 
errrises, quc Dottin2%cxplica 'fabri', o a la del sobrcnornbrc de Mercurio ('a~iefolrrssis (C' IL ,  
srrr, 3183, 19-23) o c1 dios pirenaico Baiasis (Vendrycs, Xel., 267).  Qiiizá ayutlc algo p;ir;L 
1:i formación dcl nombre la enigmrítica moneda Icpóiltica toufioioros (Whatnioiigli, I ' I D ,  
1 1 .  11;íg. 133).  Lcjcunc Celfib., 15, apunta 13 posil)ilidad dc qiic sc trntc aquí dc iiil;i foi-in;~ 
\.orbal. ¿Podemos comparar con pretéritos sigmAticos como nir. sórrs(n)i ' lil)c~rt;~stc~'~.'? 
l r f  a .  -- Parece hemos de lccr ~ r f a ,  sin hncvr caso tlc la srl):iraci6n :ilgo n1;ivoi- (lu'' 
lo normal, p r o  sin punto. Acaso proceda ;iducir formas cvltas como g:il. inc,tl. 1 '7C8,  c7cld. 
cwt 'wo, ~ohin',~"comparable al lat. zit, como indica 1'cdcrsc.n Granzttz. i r ,  205. Ni Hoitlcr 
ni ninguno dc los autorcs que manejamos nos dan otra posible rcfcrcncia. Idas Iiipcítc~sis 
dc L(.jcune, Celtib., 18,  23,  no parecen aceptables. 
tigino. - Compárese, en primer lugar, con bastigino, cn una moncda dc in~it;icibil 
ampiiritana (Vives, L a  moneda hispánica, I ,  22, Iám. v, 3 ) .  En cicrto inorncnto (,,lrclzivo 
de preltistoria levantina, IV, 224),  Gómez-Moreno crcyó que había que 1cm-  -bas/igiiii-, cm 
el plomo de Liria, donde cn Alisceláneas, 307, prefiere -basfincairi, y 1). I;lctchc~r, c11 sti 
publicación de este monumento (Inscripciones ibéricas del A fus .  de Preh. de T/rale~icia, 42 ) ,  
-zlst i(n)cei~ba-.  Descartando, pues, una interpretación ibérica, hay quc acudir n mattrrin- 
les célticos, que nos ofrecen abundantes comparaciones : cl nombre del río Tici?z~ts,-" rc'pe- 
tido cn la Galia Cisalpina y en cl departamento francés de Ardcche (D:lG 186) ,  que se rc- 
Iaciona con csl. telzo 'fluir', lit. tekTc 'idcm', air. techim 'hiiyo', ir. infech 'c:iinino, 1.í:~' ( c l c b  
*eniickom), scr. tákti  'petit', etc." Antes nie pareció dativo tic iin torna en -o; l,c~j~~iiric~, 
Celtib., 7 s. y 23, prefiere pensar en un instrumental. 
fiatirnei. - En la forma tiatzrmei era difícil el grupo inicinl, p c ~ o  la final invitaha 
;L vc,r iin siipcrlativo del tipo ueranzos o Vxaina; con la lectura cluc hc cstabltbcido sol)rc. 1 : ~  
picdr:~ misma, cabc pcnsar en un tema en -0% : *Tiato -finos, cn una forma qiic podrín sc3r 
dativo o gcnitivo (si admitimos la grafía ci = i). La raíz me parccc difícil : Tioirtafi, cri 
C'IL,  111, 5320,ZR iin diztertiomz~ frcnte a varios diztertomzc cn cl Calendario dc ('oligny, acaso 
i'iolagrrs (DAG, 842 y 1o71), nos permiten siiponcr qiie la i sc Iin dcsarrol1;ido sccuiid;iria- 
nic.nte; iin Diorix (L)AG, 423) nosllcvaría a suponer una 7 0  caída; pero ni *fatlrnci ni *tirin- 
frrnei nos sirven de mucho. 
irecaias. - Dejando la lectura erecaias, que creo descartada, y sol~rc las coni(~tiir:is 
rcfcrcmtcs a la cual me remito a Lcjcunc, Celtib., 11 s., en la nueva crro t(Lneinos por <Ic 
pronto un primcr clcmento tre- que hay que referir al numeral '3'. Sobrc éste, Vcndrycs, 
I\'eL., 2G2, ha señalado la importancia mágica que parece tener en la religión de los ccltas. 
Citemos, cntrc las palabras que lo contienen : Tricorii (Holder, 11, 1950), I 'nr ir~s  l'rigarnnils 
ir. \VI'.ISC;ERRER, 100, apoyado en la autoridad tle Thurneysen. 
2 1 .  Cclfih., 1 7 .  
2.3. 1.n lunguc gauloisr, 257. 
, . 
14.  IHUKNI-YSI-N, Hh.,  388; PEDEKSEN, Gvamrn., 11, 366 s.  Cf. 1);ir;c V I  1)rit;iiiico i b r t l . ,  37: 
' 5 .  Zeztschrift für ~jerglriclzende St>rnchforschici~~~, XXXVII, 403. 
20. STOKES, 125; HOLDER, 11, 1834 s. 
27. \\'ALDE-I'OKORNY, I,  715 S. 
28. 1Cst;l inscripción, [le la rcgi61i (lc listiria, presenta enl:ice ~ I c s  'i' c 1, coi1 c-l \.ist;iho tlc 1 ; ~  s c~ i i i i t l ;~  
coiiio ~)roloriyación tlcl vertical tle la. prirncr;~, pero la lectura es scgrira. 

schichte, 132 (= Z C P h ,  XSI, 114 s.). Para la presencia de tal nombre en una jnscripci6ii 
rupestre ccltibérica acaso nos oriente la dedicatoria a1 pliiral Lztgozres en otra piedra tlc 
Osma ( C I L ,  I r ,  2818), donde aparecen, en relrición con iina cofradía de zapateros : Ltrgozri- 
h~rs  sacrzrm 1.. L. Vrcico(m)  collegio szttorzcm d (onnm)  d(edit)  .
avaianom. - Yo creo qiie es iin gcnitivo plural con una formación en -fino- qiic no 
cstrí fiicra dc lugar sobre el nombre hispiínico Aralis ,  clel cual se deriva Araica (cf. ( ' I L ,  I r ,  
2952, Araica A r a i  f.). Tendríamos entonces iin adjetivo formado como Alis -an~rs  (rlelrs), 
Uorm-anzts (dezks), Cati-anzts, Litana (silzla); ir. lethan, gal. l lydan 'ancho', b ~ r a n  'rápido' 
(Holder, r ,  164, Pcdersen, 11, 515). Ser;; seguramente un étnico o gentilicio. Que iin dios 
cclta lleve una determinación territorial de gentilidad es frecuente : bastar5 recordar, como 
ejemplo" An4arpe;lo Nscpauotr.r$o, M a r s  Veson t i~ í s ,  Lzicouebits Arouienis,  Re~rzreanabnraeco 
(cn el pueblo cxtremcño de Ruanes), dea TTocontion~zm, M a r s  Vintizis  (en Vcncc, I'rovenza): 
v. Vcndrycs, Kel., 272, 276; Toiitain, Lzs  cziltes paiens, 1 1 1 ,  308 SS.; Navascués, Miscel&nea 
Coelho, ir, 183, SS.; Estudios,  190, Whatmough, DA(;, 41 y 179 Lcjeune, C'eltib., 13 s., 
apunta la posibilidad de que tengamos cn csta palal~ra iin ¿iciisativo o un número singular. 
comeltn~l.  La lección es segiira, y cs Irístima que Lejeune, Celt., 14, se descamine 
con iina supuesta corrección comoinzl. No habíamos dicho antes de ahora que csta forma 
nos parece la primera persona de plural de un verbo. ISn el calendario de Coligny se hallan 
repctitlas (siempre al final de mes par o skptimo) las formas dizreriom~t (var. dizroriomfr, 
dirrirtomz~), qiic se suelen interpretar" como nominales, pero que podrían muy bien ser una 
primera persona plural de un verbo de significado semejante : 'desviar, cambiar', ctc. Tcn- 
driamos, pues, iina forma verbal con prefijo com-, frecuente en celta (Stokes, 86, Holder, 1, 
1o68), y que, en las lenguas históricas, sirve como perfectivador (Pedersen, 11, 269 SS.). 
La tlcsinencia -mos de primera plural la tenemos atestiguada para el galo ztorazrimo, pria- 
zbimo (Dottin, 122; C.  Jullian, Revue des Etztdes Ancienn,es, xxx, I I ~ ) ,  como también para 
el celta insular (Pedersen, 11, 343). 
La raíz que tendríamos en esta forma sería *ei- 'ir', atestigilada en celta (Stokes, 
25; Pokorny, Idg .  Wb., 294 s.; Thurneysen, Hb., 118) en algunas formas : gal. zeiyf 'soy' 
(< 'voy'), air. ethae 'itum est', ath (< *y;tzc-) 'vado'. 
Cabría suponer una raíz *com-em- 'proteger' (cf. Pedersen, Ir ,  ~ I I ) ,  y entonces no 
sc. trataría cle una primera plural, sino dc otra forma. 
1)ejemos señalada la importancia dv estct vcrbo, (li-ic' parece único en toda la primera 
partc dc la inscripción. 
~n iorose i .  -~ - - V .  sztfirrr. 
eytieistriqire. - Esta palabra inicia la scigun(l;í partcl de la inscripción, cliic podemos 
hacer girar sohrc: la forma verbal sistaf .  Pnrccc. (lile tcnc.rnos la encíclica -qire, tlcsciihic.rt:i 
por mí cln la inscripcióii tltb 1,uznga (1301. de l a  Ii. ./lcad., xsv, 20 SS., Emeri fa ,  s\,r, 89: Esl . ,  
47 SS. rRr  SS)." TT-vjriiric, ('elti/). ,  r 0 ,  incliri;~ :i (1titl;ir- ( 1 ~  esta idcntificacicíil c,ri \Tillas- 
30, I ) O T T I N ,  2 5 2  ( ( l i i c ,  no tlt~cielc* I I ; L ~ I L I ) ;  ' V I ~ L ~ I < X I C Y S I . . N ,  ZC~l1lt, 1 1 ,  527, 1111t. pivns:~ can ti11 t ~ ~ i n : ~  t.11 -~)ipi-; 
\Vc~isjirrl)c~r, I O O ,  con 1'. 1 l A r  Ni:ii.r., picris:l cti iin ~towtriz ítctio?2is (le. i i i i  vc,rljo corrcsl)ontlicnte ;il ir. dofovl 'poiir, 
s[)ill', \\'. I < ~ ~ ~ ~ ~ i s ~ ~ f f l r i ~ ,  (;vi~~>dri.*.s dav n n l i k ~ n  % r i / r t ~ r / ~ w ? r ~ ~ ~ ~  (~íi i i i icl i ,  I O ~ X ) ,  1.38 trnducc ( ~ i l d ~ ~ / o t > / l /  'r~\)i;ciir'. I.;i 
forni;~ oriciwtl, cliic :ip;\rcscc iin p;ir tlt. vccrs sOlo ( ~ i  (SI  (';ilcritl;irio <Ir C'olijiriv, es (lcmasi;i<lo c.iii~m;ltic;i, y r io  
i.iitr;imos cm tlisciitirln. 
3 1 .  1)t. I;is critic:;is clc J .  \ \ . ' I I A T ~ ~ o [ : c ; I I ,  T.(oi'//cl~l(~. xx\ . lr .  57.1, cIcfi,vn(lc a nii Iiil)<ítcsis 1'. 1 1 ~ ~  \ \ ' l f 1 ~ 1 .
% C l ' k ,  x\t\.,  i 2 .  \\'li;itrnoii~li ;ilc.g;i po~;il~ilitl;itl ~1t. iin;i pi.t.\-i;i tlt~sl;il)i:iliz:iciori. y :isi st5 csplic;irí;i 1;i coriscrvnrii~ii 
tar,  pvro c!xrimc3ii tlc 1 ; ~  piedra cscliiyc, a mi juicio, la divisicín clc pnl;il)ras rqlcois 11z'qllr 
por i.1 siipiic~stn. T,;L onclítica iinc csta palabra con euiorosci, y podría confirmar se tr;it;ira 
;iqiií no clc iin diiti1.o (como lo es lliglrei), sino dc> iin locati1.o. Sin c,ml)argo, (1;~tivo ('11 
-i, tcnc.inos en inscripcioncls galas : soxeyyop . out (DilG, 81), $ahzu5out paxxzptolit (I)ottiri, 
151; D:iG, 102). ISn cclti.hkrico tcn(,rnos i/rislli en e1 l)rí)nc(> dc, 1,iiz;ig;i (Ii.:i~tcrifa, s\.r. So; 
Iisl. ,  IS 1) , (lile p(~iisál):inios fuera d;itivo. 
JSn ciinnto a iioni1)rcs propios, surí oportiino acercar los Eql/arsi, tril)ii dc Idiisit;ini;i 
( 1 ,  11, 2 7 7 ) .  Y c'n 1 ; ~  alta Italia, Eqfrasia (S. E. Johnson, P I D ,  111; (, 'IL, 17, 5 0 4 ) ~  ;11 
ciial corrcspondi. iin rnnsculino Eqrtasitrs ( C I L ,  VI,  200. (1, 41; SCIIIIIZC, I i igrn?in~)tc?~, 
220, .355), ('11 ('1 (III( ,  por iiria vcrd;itle~r;i nfcccicín cabr llegar a *Eq~leistls."- Scrnc,j:intísim;i 
:i cist:i f o r n ~ ; ~  la Iic.nios hallado en titia inscripcicín zaniorana : I:qtraesi (gcnitivo), c ~ i  c.1 1<01. 
drl Ins t .  dc Bst .  : l s f~ t r in t~os ,  \.rrr, 47.1. 1':" clla la diptongacicín ne por a no so csplic;~ sino 
por i i i i ;~  infcccihn o infl(,sión scmc~jantcb a la qiio put'dc llegar a iin diptongo r i ,  ciial c3n nii(~str;i 
i1iscri1)~iOii. 
ogvis. - Lcj(xiinc, Celtib., 12, considera esta palabra aciisativo pliii-al, pclro 1;i exti- 
mologín c.s difícil : galo Ogro~t( i r (s ) ,  nombrc dc iin mes en e1 calei-idaiio dc Coligny, procc.dr 
clc *ougro-, idc. *oll(g)- (l\'aldc-l'okorny, 1, 222, I'okorny, Ti'b., 783). Una forn1;icicín (,n 
-i no parece1 imposi1)lc. J-o  mc inclino a pensar cln iin nonibrc propio. a jiizgar por V I  1)c.r- 
sonti1 C)grige~rr/~ (Hold('r, 11, 8-38), soldado de iina cohortc? dc nstiircs y gnl;iicos. 
oloctrs. - '1';imhii.n esta p;il;il)r;i es difícil. La hipcítcsis (Ir I,c~joiinc~, ('elfih., I r ,  
c.n fa\,or clv iiii idr. * ( V I -  O *p r l -  pc%c;il)n clv vaga. M;ís prcxcisa c.; la ( I U ( ,  propon() i¡)i(i., 10, 
cm f ; i~~oi-  (1(, c.cit. *o/los ';=r;intlr~' (cf. Holdcr-, 11, 847), siiponicndo iinn h:iplogr;ifí;i o iiii;i r-c.- 
duccicíri t l ( x  gc~iiiin;i(l;is. I'odríainos Iiaccr otra Iiipótesis arric,sgatla c,n f;~\.or (l(.I Ctnico 
Olca~lcs, sin iii<~s (111( '  hii1)oricr iina vocal anaptíptica, pero no pnrcccb prol)al)lc~. I;innlr~icntc~, 
cabría iina forri~:ición coinparahlc ri *el/<- > ir. elc. olc 'nialo', o bien ;irnl. olol;ll 'coclo', 
lit. 1 í 0 1 ~ l i t i ~  ';lntc.br:~zo', alliqínr 'codo' (I'okorny, IVh., 307, 308). 
Iogias .  -- T,t~jciinc~, Celtih., 12, propone, tanteando cl significado tlc 'ofrcn(1;~' si cbs 
siistanti\.o, o de, 'ritiinl, n.dcciiri(lo', si adjetivo. Yo creo rcsueltaincntc (111(~ S(% tr;\t;i tlc 
.iin nombre, propio (le, niiij1:r : Holdcr, rr, 1866, ss., nos ofrccc niimerosas formas 7'ogili.s J. 
7'ogicz (cf. tainl)ii.n, D,4(;, 230, 319, 977, 1308)~ ciiva etimología ~)iictlc. rcfc%rirsc. n air. loiglr 
' ;ini;~bl(~'. Tnrn1)ii.n lia y iina clivinidatl hisprínica llamada Toga. 
sislnl. --- :~ccpt;i Lcjciinc, ('cliib., qii(\ tclngainos ncliií iiri  1)rcsontc. rcltliiplic-;iclo tltb 
la rriíz *sfti- : en dc~tlic:itor.ias la hallarnos, no sOlo en griego, sino en indoiranio y latín, ~ 7 ,  
coiiio I,oj(~iiii(~ :iclvic~rtc~, tnmbikn cm ccltico. Igiialmcntc p;irc.cc qiic Iia ~);isatlo tlc.1 id(%. ;il 
cbtr-~isco (l¿il)(~zzo, . Ivclr. glotfol i l l t l . ,  X S X V ,  54, n .  12). I->rol)iiscb (1st:~ intc~rprc~tacicíii J,;I 1i;icc. 
linos ;iiios ( I : ' I I zPY~/o ,  S\.] ,  00; E S / . ,  182), hiiscaiitlo cm c.11:~ i i i i  ;i~)oyo para I;I forinrl st(i91 (l(11 
1,roric-11 tlcl 1,iiz;ig;i, cliic' ;i i i i i  jiiicio cbs scmcjrintc. 1)c~sclc. o1 piiiito dc, vist;i (1~11 c(.ltico, sisttrf 
pnrccc. iiiiiy s(~iici1lo tl(, osp1ic:ir : 1,. l'c~(lt~rsc~ii, i r ,  628 SS., Con 1111 1)ii~n siirtitlo (11, foriii;is 
irlanclc~s;~.; con ~)r~~\.c~i-l)io. 
(1~. la v(.I;ir (>ti  ~ ; I I .  11(1r (~miiio y;i npiint;ilin. STOI~ES,  0 2 ) ;  frente n esto, al(,gn .\li\c \YHITK 1;1 c.onsc*rvncicíti rii el 
c1-1t;i c.oritiii~*nt;il. ; i i i l~i  (11, fortii:is q f r t ~  como $(, complrtns. I'rro qiir la. sitii;ici~iii es coml)li~.;i(l;i. lo l>riic-l);i c.1 
~ l ~ ~ s < . i i l ) r i ~ i i i ( ~ i i t ~ ~  por ~ , I C J I C I ~ X I C ,  ( ~ ~ l l i l ~ . ,  0 2 ,  (11. 110s e j rn~plo?  c v I t i l ~ ~ ~ r i ( ~ o s  11r c,, 1)or 1 / 1 r t 3  ( y  rl s i ~ i i o  s i l i l ) i ~ ~ ~  c-11 fin;iI 
[x)<lri;i v:il~.r s1'111i k ) .  
3'. \.L::iq', mi c ~ ~ i i i i ~ i l i c ; ~ ~  i i Í i ~  <.ti 1:is : I < / ( I C  11t-1 \-Ir ( ' o n ~ i . ( ~ o  1nterii:icioiiel tic 1,ingiiistic;i J<oin;íiiic;i (1l;irl.r- 
Ioiia, lo?.\) 
Lrlgriei. - V .  sripra. 
tiaso. - I'rirccc seguro que aquí tcngamos una barbarización de la pnlril)r:i griclgn 
Oíx55;. Rccortlrn~os la inscripción tlc Lindos citada al principio : 76 I í C ~ h ! o ;  0 t i z 0 ,  dondc 
tarn1)ií.n cs una mujcr, Cochlis, la jefc del fhiusos, como suclc siiccdcr, según anota 1)ittc.n- 
I>orgc~r, r r r ,  p. 189. Compcírense también clccrctos clc !hiasos cn Atcnas y ( 5 1  1'irc.o (ihitl. ,  
1098 SS.), y otro de una región bcírbara, Dacia (ibid., 1108). i2iinque en Cclti1,crin c,stcinos 
rnAs Icjos dc los grandes focos dc colonización griclga cn Occitlcntc, que en cl siir tlc l;rnncia, 
rocordarc~nios qiic en las inscripciones galas hay miichos c>jcmplos tlc prCstamos gric.gos. 
Aquí c.1 vchículo son condiciones gcncralrs dcl sincrctismo religioso cn época impc.ri:il. :Iiii.i- 
(1uv (Iiid~iramos con lvhatmough, D,.IG, 444, de quc broci en La Graufcscnqiic os la tr:iiis- 
cripción dcl nombrc gricgo dc una cspccic clc \,aso, $ p o l i ;  (cm f a ~ ~ o r ,  Rcrtoltli, Colo?ii::crxiolij, 
NApolcs, 19.50, 97)) sicmprc nos quedarían grccismos indiitl;iblc:s; así, f / .~s fd ic l ,  (1iicx T'okorn~., 
I<eltologie, 135, acerca a 05sí51x 'acet:ibiila', o fiarrtsl>i, igiialmentc cn La Graiifcbsenc]iic., 
como t:irnbiíbn ccrca del Rhin, cn Rlicl;wcill(~r, transcripción dc otra c~xprc~sióii tCcnica: 
a x ~ o + i S : ;  (cf. lVliatmoiigh, DA4G, 1074 s.).  El propio Whatmoiigli, D.-lC;, 64. no  piicdr 
incxnos d r  accrcnr In palabra piales, cIc N;irl)onc>i-isc, a gr. q!cíi,r,. Y sc.ñnlcmos, cii la csfc,r:i 
rc.ligios:i, 1;i inscripción dc ('availlon con un termino rc,ligioso gric'go : ~ < z [ ~ ~ ~ G z G J ~ V ~ ~ ; \ ~ Y . O <  
(Ilottin, 152, D..!(;, 103). El propio tí.rniiiio i /z ias~ts e halla en in~cripcionc.~ I:itiiiris, sol)r(, 
todo cn Orirmtci : I>c~ssau, 1017"('" (cf. ihirl., r r r ,  p. C.LSSIII )  ( ' I L ,  I I J ,  6818; I)c~ssaii, 4ojg 
: - C I L ,  111, 704; Dcssau, 3366 = CIL, x, 1585, y en un crcw 011 menos los cofrnclcs no prnc- 
ticnn iin culto cspccíficamcnte bcíquico : Ilcssau, 4047 - CIL, I I I ,  7378, :iGi,cuv-í-r, 
0uotx;i;ci r ~ p i  :pé,z I I o ~ í h h t o v  %:(;;xv Heroi ,-lulonite cultores slrb saccr(l. Poflil. %iP. 
iogias. - v. s t ~ p r a .  
.4ntcs dc intcntar un an"disi.; de conjunto, recojamos algunas obscrvacioiic.5 tic, fo- 
n6tica : diptongos idc. conservados, comeimzl, Lztgtrei; e por i, trecaias; pfirditln tlr - S ,  co- 
nzrirlzr/, tiaso; 11 por 6 ,  tiatztnei; ei  por r ,  posiblemente cn t i a f ~ i u e i ;  infección, rqltrisl~i  por 
cq~t"so-. 
Guctlan, al cabo de esta revisión y de los acercamientos propiicstos con más o n.ic,nos 
ív, gra17cs problemas, imposibles (le rcsolvcr, dado cl estado de niicstros conocimic5ntos 
sol~rc el ccltn continental. Sin embargo, podemos aún hacer algiinas obscrvncionc,s: 
La inscripción sr dividc en dos partes, como dice la fotografía. Estas (los ]~;irtc>s 
son ~):iralclas. I'odcmos tomar, como cjc de un intento clc interpretación, los tlos \,c,rl)os 
(1uc '1 anrílisis nos descubre : comeimu, cliic podemos tradiicir 'coniicnimiis', y sistuf ,  (lu(: 
~)ncdc significar 'ponit' o 'dicat'. 151 nombrc de la divinidad Lztg~r,  cn dativo las dos \.c>ccLs, 
I;i una con la preposición to y la otra sin rlla, nos sitúa en la csfcra r(~1igiosa. lo ciial rc,fiicrza 
c.1 non-il,t-e tiaso. Ambas partes de la inscripción son votivas. 
J'or sil posición inicial en ambas partes, eniorosei parece ticnc particiilnr irn1,ort:incia. 
2Scrí;i r.1 nombrc tlc un saccrdotc o magistrado epónimo? ¿O el dc iin n.i<xs? ISn todo 
c;iso, por la forma cn quc a él van unidos, por una parte tigino t i u t ~ t ~ z e i  y por otra rq ! / c i s~ / i  
(lcxbcn ser nombres de lo mismo. 
Nos falta, dcsgraciadamentc, referencia a la 17crdadcra sitii;icióii dc 1:is iiiscripcio- 
~ i c \ s , ~ : ~  y carecemos dc información siificicnte sobre las circunstancias arqiicológicas dc sil 
3 3 ,  1)c.l ;ilnpli« cstiitlio (lc. C : \ n ~ i i  sc s;ic;~ poco e n  limpio : c.C;il)c. cri*rr si :;c.ri;i iin hitii) rciigio.;o '. ];L 
vt-i. niilit;tr. ..... Ciicn t ;~  con sor~iren<lentes tlefcns;is n;itiirales ... u (1jo1. rlc Ir1 R. : I < . I I ( / .  (IL' 111 Hi.~fo~.crz, i.\.i. 2.10). 
hallazgo. Si la tuviéramos, podríamos utilizar estos datos. Valga como intcrprctacibn 
provisional la siguiente: 
(Mense )  Eniorosi (uel Eniorosi magistratlr ~rel  sacerdote) i r  hi . . . . . . 
ad Trecaias ad d e z ~ m  Lugzcm 
A raeanorztm conuenimus. 
(Mense )  Eniorosi et Equaesio (uel  szd magistr. ztel sacerd. E .  ct E.)  
... ... Togiae dicat deo Lz4gzdi thiasus 
T o ~ i a e .  
Es 1Astima que la onomástica no nos ayude más, y qiie sólo para 1,iigu rcsiiltc con- 
cliiycntc. Terminaremos con las palabras de un gran maestro de los cstridios cclticos cn 
ocasión semejante : ((Natiirlich sol1 das keine Uebersetziing scin, hiichstc~ns rin (;rrippcy 
fiir cinc solchc. Aber einigcs lehrt uns die Inschrift doch sclion jctzt0.3~ 
IS1 Profcsor Almagro me comunic;~ que el poblaclo de El Rajo, vecino al sitio que nos intcrt,s;i, y hitiiiitlo rii 
los altozanos que dominan el rfo Guadalaviar, y en el que están en curso actualmentr cxc;ivacioiic~s, iilinrccc 
una cerAmica muy arcaica, que se parece sobrc t . do  a materiales del medio Rhin. 
34. THURNEYSEN, ZCPh,  xv, 383. 
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